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ramón pajuelo, shirley orozco, gonzalo sánchez, maría Victoria Uribe, leslie Villapolo, 
anahí durand, Hortensia muñoz, marté sánchez, ricardo caro, Valérie robin, félix 
reátegui y Javier Torres.
finalmente, es necesario decir que esta experiencia académica no hubiese sido posible de 
realizar sin el auspicio de instituto francés de estudios andinos (ifea), servicios educativos 
rurales (ser), instituto de democracia y derechos Humanos de la pontificia Universidad 
católica del perú (ideHpUcp), la cooperación regional francesa para los países andinos 
y el inwent-oficina regional para los países andinos.
    
     marté sáncHeZ VillagómeZ
seminario «modelos de gesTión del agUa en ciUdades y 
comUnidades de los andes»
la paz, 5-8 de noviembre de 2007
el seminario «modelos de gestión del agua en ciudades y comunidades de los andes» se 
ha desarrollado en el museo nacional de etnografía y folklore de la paz, Bolivia, del 5 al 
8 de noviembre de 2007 y ha reunido a más de 30 investigadores bolivianos, franceses, 
italianos, colombianos, noruegos y estadounidenses en el transcurso de tres conferencias 
magistrales y de seis talleres distribuidos a lo largo de estos días. más de 300 personas se 
inscribieron para asistir al evento, pero la falta de expedientes previstos durante las dos 
últimas jornadas reduce probablemente esta cifra.
el seminario fue inaugurado la tarde del lunes 5 de noviembre por ramiro molina director 
del mUsef, godofredo sandoval, director del pieB, alain fouquet embajador de francia en 
Bolivia, franck poupeau, representante del ifea en Bolivia, antes que Bernard Barraqué, 
director de investigaciones del cnrs (centro nacional de investigación científica de 
francia) de apertura a la parte propiamente científica de estas jornadas con una conferencia 
sobre «el derecho al agua y el derecho del agua». Él hizo en particular una distinción entre 
el derecho al recurso natural en condiciones rurales y la necesidad de asegurar el servicio 
de distribución en condiciones urbanas, lo que limita la idea de un derecho ilimitado al 
agua. el comentarista de esta conferencia fue el Vice-presidente de la república de Bolivia, 
alvaro garcía linera, quien en su condición de sociólogo, disertó sobre las relaciones ente el 
estado boliviano y las comunidades rurales o citadinas en materia de gestión del recurso.
las jornadas siguientes reunieron a los investigadores de los diferentes países en torno a las 
temáticas escogidas: en primer lugar, se hizo un inventario de la gestión del servicio de agua 
en los espacios urbanos en expansión en el que se comparó los casos boliviano, colombiano 
y peruano; se dedicó una sesión más específica a los conflictos ligados a los derechos de 
acceso al recurso en diversos sectores urbanos y rurales del territorio boliviano, y en las 
zonas fronterizas con Brasil, perú o chile. esa misma noche, ante una nutrida concurrencia, 
Joël ruet dictó una conferencia sobre los problemas que unen al desarrollo con el medio 
ambiente, a partir del caso de la india: haciendo hincapié sobre la necesidad de renovar a 
su tiempo las infraestructuras, criticó así la visión maltusiana que predomina en el sector de 
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los servicios, para mostrar cómo las periferias populares en expansión, como el alto, podían 
por el contrario constituir una suerte para las ciudades de las clases medias.
la jornada siguiente estuvo más dedicada a los problemas de acceso al recurso en las 
comunidades rurales, y en particular a las penurias de las mujeres que tienen a su cargo 
el espacio doméstico. al mediodía, Bernard Barraqué disertó ante 80 personas en el 
departamento de estudios consagrado al desarrollo de la Universidad pública de el alto, 
bajo la responsabilidad de la Vice-presidencia. por la tarde se tuvo la oportunidad regresar 
sobre la guerra del agua en cochabamba examinándola en dos niveles: primero se analizó 
los factores del fracaso de la empresa municipal semapa, que sucedió a la empresa privada 
aguas del Tunari; y después se retornó sobre las dificultades actuales de las organizaciones 
sociales para ejercer un control social sobre las empresas «re-municipalizadas». por la 
noche, pierre roussel, inspector general del ministerio del medio ambiente francés, dio 
una conferencia sobre las políticas del agua a nivel mundial y sobre el modelo francés.
la última jornada se abrió con un taller consagrado a la elaboración de modelos de gestión 
del servicio de agua, tomando en cuenta perspectivas jurídicas, económicas y sociológicas, 
con el objeto de preparar la discusión de la tarde, dedicada al mismo tema, pero haciendo 
dialogar actores políticos e investigadores franceses. estuvieron presentes el gerente de la 
empresa espas, que distribuye el agua en los municipios de la paz y el alto, un representante 
de la superintendencia de servicios Básicos, un representante de la coordinadora de 
defensa del agua y la Vida de cochabamba, así como los tres conferencistas franceses. 
así, se llevó a cabo un debate de más de 3 horas sobre las políticas públicas destinadas 
a favorecer la universalización del acceso al recurso, sobre la durabilidad de los modelos 
de gestión implementados y sobre las dificultades de la participación social. actuó como 
moderador carlos crespo, un reconocido investigador boliviano, quien permitió que la 
discusión se mantenga dentro del marco de los argumentos y profundice las perspectivas 
comparativas abiertas en el transcurso de estas tres jornadas de conferencias.
    
     franck poUpeaU
seminario « idenTidades, moViliZaciones sociales y políTica(s)       
en amÉrica laTina»
Bogotá, 6-8 de noviembre de 2007
los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Bogotá un seminario internacional 
sobre «identidades, movilizaciones sociales y política(s) en américa latina», organizado 
conjuntamente por el instituto francés de estudios andinos (ifea) y la facultad de ciencias 
sociales de la Universidad de los andes, con el respaldo de la embajada de francia en 
colombia, la cooperación regional francesa para los países andinos y el centro de estudios 
mexicanos y centroamericanos (cemca). 
desde hace varios años el instituto francés de estudios andinos (ifea) viene impulsando 
una reflexión sobre la movilización político-electoral indígena en los andes y ha organizado 
dos seminarios internacionales sobre este tema: «participación política, democracia y 
movimientos indígenas en los andes» (ifea, programa de investigación estratégica en 
